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Maloklusi merupakan suatu ketidaksesuaian dari hubungan gigi atau 
hubungan rahang yang menyimpang dari normal dan dapat menyebabkan 
masalah apabila tidak dirawat. Salah satu cara untuk mengidentifikasi dan 
menilai keparahan serta kebutuhan perawatan maloklusi  menggunakan indeks 
TPI (Treatment Priority Index). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 
kebutuhan perawatan ortodonti pada siswa kelas XI SMAN 8 Malang 
menggunakan indeks TPI. Penelitian ini bersifat analitik dengan pendekatan 
cross sectional. Penelitian dilakukan pada November 2016 dengan sampel 
sebanyak 130 siswa kelas XI yang dipilih melalui purposive sampling. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa presentase tertinggi pada maloklusi ringan dan 
sedikit/tidak memerlukan perawatan dengan presentase 43,9%. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kebutuhan 
perawatan siswa laki-laki dan perempuan pada siswa kelas XI SMA Negeri 8 
Malang. Berdasarkan hasil penelitian ini maka perlu dilakukan penelitian lebih 
lanjut dengan sampel yang lebih luas, serta perlu dilakukan dari siswa dengan 
berbagai tingkat pendidikan dan usia agar dapat dianalisis hubungannya dengan 
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Malocclusion is defined as any deviation from the ideal occlusal scheme 
between teeth and jaws, which is not normal and need to be treated in order to 
prevent problems. One of the ways to identified and determine the severe and 
needs for orthodontic treatment is using the TPI (Treatment Priority Index). The 
purpose of this research is to determine the needs of ortodontic treatment in 
grade 11 students of SMAN 8 Malang by using the TPI Index. This research is an 
analitical descriptive with a cross sectional design. This research was conducted 
in November 2016 with a total sample of 130 students of 11 grader obtained by 
using purposive sampling. The result of the research shows that the minor-level 
malocclusion and in need of slight treatment hold the highest persentage with 
43,9%. It can be conclude that TPI values did not show any significant correlation 
with gender. Based on the result, it is necessary to conduct further research with 
higher number of samples, also the research need to be done with the sample of 
students in different level of education and ages in order to analyze its relation 
with many variables, such as: bad habit factors, socio-economic factors, and 
many more. 
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